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 Editor:
radecemos  las  observaciones  del  Profesor  Borrone  sobre
estro  artículo  publicado  en  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa1.
 esta  Carta  al  Editor  se  comenta  que  nosotros  nos  equi-
camos  en  la  interpretación  de  su  método  y  que  debido  a
 nuestros  resultados  diﬁeren  de  lo  que  su  método  puede
ecer.
presión  de  la  curva  diaria  de  las  21:00  h  y  de  las  24:00  h?
¿Esas  mediciones  también  se  realizan  en  consultorio?
Creemos  que  el  que  hayamos  tomado  con  esa  impresión
la  metodología  del  método  Borrone  en  su  artículo  es  porque
no  hay  referencia  alguna  de  que  solamente  es  para  no  tener
que  realizar  la  toma  de  PIO  en  la  cama  del  paciente  a  las  6:00
am,  y  de  que  no  sustituye  ninguna  de  las  otras  tomas  de  PIO,
incluyendo  la  de  las  24:00  h.  Apreciamos  las  aclaraciones  del
Dr.  Borrone  sobre  su  método3,  que  podrían  ser  aplicadas  en
futuros  estudios,  para  beneﬁcio  de  nuestros  pacientes.
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